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Karitativna seKcija
Karitativna sekcija franje-vačkih bogoslova već godi-nama aktivno djeluje na 
raznim područjima koja su na poseban 
način potrebna kršćanske ljubavi, bilo 
u našem gradu Splitu, ali i pun šire. 
važno je napomenuti da sekcija nema 
stalnih donacija, one dolaze povre-
meno s raznih strana, stoga su naše 
djelatnosti time ograničene. Usprkos 
tome, možemo posvjedočiti da iza nas 
stoje akcije kojih se ne bi postidjele 
ni „velike“ humanitarne organizacije. 
Sekcija se sastoji od grupice bogoslo-
va koji raznim idejama-prijedlozima 
polako i ostale bogoslove potiču na 
sudjelovanje, a to rezultira itekako 
vidljivim plodovima. Sekcija financijski 
redovito pomaže obiteljima koje se 
nalaze u teškom materijalnom stanju. 
da ne nabrajam samo okvirno čime se 
sekcija bavi, predstavit ću rad sekcije 
u 2019. godini kroz četiri raznovrsne 
djelatnosti. 
Trčim za obrok više
U subotu 8. lipnja 2019. godine u 
Splitu je održana peta humanitarnu 
utrku za djecu Marijinih obroka pod 
nazivom „Trčimo za obrok više”. Cilj 
humanitarne utrke je bio informiranje 
građana o djelovanju Marijinih obroka i 
prikupljanje sredstava za kuhinju Split-
Croatia koja se nalazi u Liberiji, a hrani 
219 djece. Bogoslovi su sudjelovali aktivno 
kao volonteri, ali i kao trkači. 
Darivanje prijatelja
U petak 6. prosinaca 2019. godine pro-
slavili smo spomendan svetog Nikole, 
nebeskog zaštitnika djece, putnika i po-
moraca. Proslavili smo s našim dragim sus-
jedima, u dnevnom centru „Juraj Bonaći“, 
uz izmjenu poklona. Naši susjedi su nam 
iskreni prijatelji koji su nas osvojili svojom 
iskrenom ljubavlju i toplinom, a koju u 
ovom užurbanom svijetu često zaboravl-
jamo i nedovoljno iskazujemo jedni drugi-
ma.
Lančana reakcija: Tučepi – Baška Voda 
– Split
U nedjelju 15. prosinca 2019. godine, na 
treću nedjelju došašća zvanu „Gaudete“, 
nedjelju karitasa lančana reakcija je do-
bila svoju treću kariku – iz Tučepa i Baške 
vode preselila se u grad Split. Nakon što su 
obitelji prikupile pakete u svojim domovi-
ma, donijeli su ih u župnu zajednicu gdje 
ih je prihvatio župnik s krizmanicima. Bo-
goslovi su taj dan pohodili župe, pokupili 
pakete koji su namijenjeni za najsiromašni-
je obitelji grada Splita i okolice. Paketi su 
potom razvrstani i do Božića podijeljeni.
Čestitanje Božića
Na Badnjak, 24. prosinca 2019. godine 
posjetili smo starački dom „Zenta“ i proveli 
jutro u druženju s korisnicima uz prigodne 
poklone. U skupinama po nekoliko 
bogoslova prošetali smo po sobama doma 
gdje smo uz pjevanje božićnih pjesama 
čestitali korisnicima Božić i tako im 
pjesmom donijeli božićnu radost. Na kraju 
smo imali zajedničko druženje u dnevnom 
boravku, naravno uz pjesmu.
Mi bogoslovi, koji se trenutno nalazimo 
u formaciji prema svećeničkom pozivu, 
itekako smo svjesni da naš poziv ako se u 
potpunosti izdvoji iz svijeta nema smisla. 
Izgleda kao da smo se odrekli zasnivanja 
vlastitih obitelji, ali tim odreknućem 
Ižarivati Krista
Dragi Isuse, pomozi mi da 
posvuda širimo miomiris Tvoje 
ljubavi. Preplavi mi dušu svojim 
duhom i svojim životom. Prožmi 
cijelo moje biće, tako da moj život 
bude samo odsjaj Tvoga Života. 
Obasjaj me svojim svjetlom, da 
svatko koga susretnemo osjeti 
Tvoju prisutnost u mojoj duši. 
Neka podigne pogled i ne vidi 
mene, nego samo tebe, Isuse! 
Ostani sa mnom da svijetlim kao 
ti i da postanem svjetlo drugima. 
To će svjetlo Isuse dolaziti od 
tebe, a ne od mene, ti ćeš preko 
nas svijetliti drugima. Daj da 
te slavim onako kako ti najviše 
voliš - obasjavajući ljude oko 
sebe. Daj da te propovijedam 
bez propovijedanja, ne riječima, 
nego primjerom, privlačnom 
snagom, ljubaznim utjecajem 
svojih djela, očitom puninom 
ljubavi kojom moje srce gori za 
Tebe. Amen!
Sv. Majka Tereza
poslani smo drugima koji postaju naša 
mnogostruko veća obitelj. Upravo prilikom 
raznih susreta i akcija kroz karitativnu 
sekciju, usudio bih se reći, možda i najviše 
od svih ostalih djelatnosti, osjećamo i 
raspirujemo svoj milosni poziv da preko 
naših ruku, nogu Isus krist mijenja i oblikuje 
svijet da bi nam svima bio ugodnije mjesto 
življenja. 
